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Recientes obs ervaclones Indican la probable. pres encía 
de ondas de choque, en nubes moleculares. Las velocidades 
esperadas de los frentes de onda son V^10 km s~1 y las den 
sldades tipleas del medio ambiente en que éstos se propa-~ 
gan son nlH2)~104 cm~3. En estas condiciones se alcanzan 
temperaturas máximas Tj~4100 K en la reglón Inmediatamente 
siguiente a la discontinuidad, que disminuyen hasta una 
temperatura terminal T^-IO K4 en una escala de tiempo de 
~500 años.; las densidades correspondientes son nj~6x10 
cm~3 y n2~107 cm~ 3. Las concentraciones químicas Iniciales 
son modificadas, en muchos casos significativamente, por 
reacciones endo y exotérmicas que tienen lugar en todo el 
rango de temperaturas mencionado. Por ejemplo, se produce 
una fina "cáscara" de OH a alta temperatura, cuya emisión 
IR podría resultar detectable en algunos casos, y se gene 
ran cantidades de H^Q comparables a la de CO. Otros resuZ 
tados Interesantes son la producción del radical HCO y la 
correlación predlcha entre Ñ(HCO) (cm~2) y la Intensidad 
del campo magnético local. Se estima una escala de tiempo 
t~70ó años para el reestableclmlento de un equilibrio qul 
mico detallado (formaclón=destrucción). Comparando con 
las edades de reglones HII típicamente asociadas con nu­
bes moleculares se concluye que la química de no equili­
brio es Importante en esas reglones.
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